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6 月 3 日 上岩川地域：特徴的な農村施設等の視察  地域の方々との交流 
7 月 22 日 四ツ小屋地域：ファーマーズマーケット視察  直売活動の支援 
8 月 6 日 上岩川地域：「ねぶ流し」行事への参加   お母さん方との交流 
8 月 10-13 日 中仙地域：メガ団地での農業体験と宿泊体験、観光マップ制作  





























写真 1 ねぶ流しの風景 
 






































写真 5 農業体験のシンポジウム 
 
写真 3 「せせらぎ市」(オープン前) 
 

















写真 6 小沼神社の全景 
 
写真 7 涌水を利用した水車発電 
 
写真 9 八乙女公園から望む仙北平野 
 
 
写真 8 水上の整備された水板倉 
 
写真 10 水神社の正面 
ん珍しい〕、④桜の名称であり、高台にあることから地域の眺望に優れた八乙女公園

















図 1 中仙地域の観光マップ 
